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สถาบนัอุดมศกึษาเป็นองคก์ารทีมหีน้าทีจดัการศกึษาระดบัอุดมศึกษา เพือผลตินิสติให้จบออกไปเป็น
บณัฑติทีมคีุณภาพออกไปรบัใชส้งัคมและตลาดแรงงาน อาจารยผ์ูส้อนในฐานะทีรบัผดิชอบจดัการเรยีนรูใ้หก้บั
นิสติโดยตรงนั 9น จงึเป็นกลไกทีสาํคญัทีจะช่วยสนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถทําหน้าทีดงักล่าวบรรลุได้
อย่างมปีระสทิธผิล อาจารยผ์ูส้อนตอ้งตระหนักถงึความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง ทีจะตอ้งจดัใหก้บั
นิสิต และต้องช่วยให้นิสิต เกิดการเปลียนแปลงการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทั 9งด้านสติปญัญา ด้านอารมณ์ 
ความรูส้กึและดา้นทกัษะ เพือก่อเกดิพฤตกิรรม หรอืคุณลกัษณะทีพงึประสงคใ์นนิสติทีตอบสนองความต้องการ
ของสงัคมและตลาดแรงงานไดอ้ย่างแทจ้รงิ (พชัร ีศรสีงัข.์ 2551) ดงันั 9นเพือใหก้ารจดัการเรยีนรูไ้ดพ้ฒันานิสติให้
บรรลุตามเป้าหมายดงักล่าว จาํเป็นตอ้งหาวธิกีารนําแนวคดิหรอืวธิกีารต่าง ๆ มาจดักจิกรรมเพือพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาใหผู้้เรยีนเป็นผูม้คีวามสามารถในการแสวงหา
ความรู้และพฒันาตนเองได้ ซึงแนวคดิเกียวกบัการบรหิารจดัการทรัพยากรมนุษย์ในยุคของสงัคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้(KNOWLEDGE-BASED ECONOMY) ทีทุกสถาบนัการศกึษาต้องเผชญิกบัการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทีกําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE 
MANAGEMENT :KM) ซึงเป็นแนวคดิทีเป็นทั 9งศาสตรแ์ละศลิป์ของกระบวนการเชงิระบบทีเกียวขอ้งกบัการ
ประมวลขอ้มลู สารสนเทศ ความคดิ การกระทาํ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพือสรา้งความรูห้รอืนวตักรรม 
และจดัเกบ็ในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลทีบุคคลสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่าง ๆทีจดัเตรยีมไว ้เพือนํา
ความรู้ทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึงก่อให้เกิดการแบ่งปนัและถ่ายโอนความรู้ (พรธิดา วิเชียร
ปญัญา. 2547) 
การจดัการเรยีนรูใ้นวชิาพลศกึษามบีทบาทหน้าทีสาํคญัต่อการพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพของ 
มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ความสมดุลและมีคุณภาพ เป็นรากฐานให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ทั 9งทางดา้นความรูแ้ละการดํารงชพีและนําความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใชต่้อไป เกดิ
ความตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสขุภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองสามารถตดัสนิใจและเลอืกวิธปีฏบิตัิ
ในการดูแลสุขภาพ (สริินธรา คงอว้น. 2552) ซึงการจดัการเรยีนรู้พลศกึษานั 9นย่อมมปีญัหาในหลาย ๆ ด้าน
โดยเฉพาะความรูใ้นสถานศกึษาบางอย่างไม่ได้จดัเกบ็เป็นระบบ เช่น ความรูต่้างๆ ทีฝงัลกึอยู่ในตวัคนทีเป็น
                                                 
* อาจารย ์ภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ทักษะเฉพาะคนทีเกิดจากประสบการณ์การสอน จิตวิทยาในการสอน และพฤติกรรมการสอน (TACIT 
KNOWLEDGE) กจ็ะจางหายไปกบัผูเ้กษียณอายุราชการ จากการลาออก หรอืโอนไปปฏบิตังิานในหน่วยงาน
อืนทาํใหค้วามรูใ้นคนๆ นั 9น ไม่ไดถู้กเกบ็ไวใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัผูร้่วมงานรุ่นหลงัๆ สว่นความรูส้าํคญัอกีประการ
หนึงคอื ความรูท้ีมกีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืความรู้ทีเปิดเผย (EXPLICIT KNOWLEDGE) เช่น 
ตํารา เอกสารวชิาการสิงพมิพ ์ซึงเป็นความรูท้ีสามารถเผยแพร่ แบ่งปนัใหก้บัผูร่้วมงานเพือใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
โรงเรยีนได้นั 9นกอ็าจมไิด้รวบรวมไว้เป็นแหล่งความรู้ได้ โดยเฉพาะความรูท้ ั 9ง TACIT KNOWLEDGE และ 
EXPLICIT KNOWLEDGE จําเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัเกบ็ความรูต่้างๆ เหล่านั 9นใหส้ามารถ
คน้หาขอ้มลูไดง้่าย เช่น มกีารรวบรวมความรู ้และจดัเกบ็ลงในเวบ็ไซตข์องสถานศกึษา เพือเผยแพร่ความรูแ้ละ
เกดิการเปลียนแปลงเรียนรู้ร่วมกนักบัผู้ร่วมงานทั 9งภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกสถานศกึษาเพือ
พฒันาเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้อยู่เสมอ ทั 9งนี9โดยอาศยัประสบการณ์จากการสอนพลศกึษา มากว่า 30 ปี 
ประกอบกบัการคน้ควา้เอกสาร และงานวจิยั จงึขอเสนอการจดัการความรูส้าํหรบัครพูลศกึษาดงันี9 
แนวคดิเกียวกบัการจดัการความรู ้(Knowledge Management) นั 9น เป็นแนวคดิทีไดร้บัการคดิคน้และ
พฒันาขึ9นมาในยุคทศวรรษ ที19 และในปี 2000 พรอบ ราฟ และรอมฮารท์ (Probst; Raub; & Romhardt. 
2000) ไดแ้สดงองคป์ระกอบการจดัการความรูจ้ะประสบความสาํเรจ็ไดจ้ะตอ้งมรีปูแบบและกระบวนการดงันี9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 รปูแบบการจดัการความรูข้องพรอบ ราฟ และรอมฮารท์ 
ทีมา: Probst; Raub; & Romhardt. (2000) Managing Knowledge : Building Block for Success. P. 89. 
และจากกการนําแนวคดิของ พรอบ ราฟ และรอมฮารท์ (PROBST; RAUB; & ROMHARDT. 2000) โดย
อธบิายว่าการจดัการเรยีนรู ้ม ี6 องคป์ระกอบ คอื 
 1. การระบุถงึความรู ้(KNOWLEDGE IDENTIFICATION) 
2. การจดัหาความรู ้(KNOWLEDGE ACQUISITION) 
การพฒันาความรู ้      (Knowledge 
Development) 
การระบุถงึความรู ้ 
(Knowledge Identification) 
การแลกเปลียน/การกระจายความรู ้
(Knowledge Sharing/Distribution) 
การจดัหาความรู ้
(Knowledge Acquisition) 
การนําความรูไ้ปใช ้     (Knowledge 
Utilization) 
การเกบ็รกัษา/จดจาํความรู ้(Knowledge 
Retention) 
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3. การพฒันาความรู ้(KNOWLEDGE DEVELOPMENT) 
4. การแลกเปลียน/การกระจายความรู ้(KNOWLEDGE SHARING/DISTRIBUTION) 
5. การเกบ็รกัษาความรู ้(KNOWLEDGE RETENTION)  
6. การนําความรูไ้ปใช ้(KNOWLEDGE UTILIZATION) 
 
ความหมาย 
 การระบุถงึความรู ้(KNOWLEDGE IDENTIFICATION) หมายถงึ ขั 9นตอนทีเกียวขอ้งกบัการจําแนก
ชนิดของความรูท้ีจะถูกออกแบบใหม้คีุณค่ามากทีสดุ ซึงจะเริมขึ9นพรอ้มกบัการตดัสนิใจวางกลยุทธท์ีมุ่งเน้นการ
จดัการความรู้เพือชี9เฉพาะว่า ส่วนไหนทีความรู้จะสามารถเขา้ไปสร้างผลลพัธ์ทีต้องการได้มากทีสุด เป็นการ
กําหนดความรู้ทีองค์การต้องการใช้เพือการพฒันา โดยเป็นความรู้ทีได้จากภายนอกองค์การทั 9งปญัหาและ
โอกาสทีจะสามารถทาํงานร่วมกนั 
การจดัหาความรู ้(KNOWLEDGE ACQUISITION) หมายถงึ การสบืเสาะค้นหา และรวบรวมความรู้
ตามทีต่าง ๆ ทั 9งในและนอกสถานศกึษาอย่างอสิระ โดยไดร้บัการส่งเสรมิและสนับสนุนจากผู้บรหิารสถานศกึษา
และเพือนร่วมวชิาชพีเพือนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานและพฒันางานอย่างสมําเสมอจนเกดิทกัษะและความชาํนาญ  
การพฒันาความรู ้(KNOWLEDGE DEVELOPMENT) หมายถงึ การพฒันาและสรา้งความรูใ้หม่จาก
ทกัษะและความเชียวชาญ ความชาํนาญของแต่ละบุคคลทีไดจ้ากการแสวงหาความรู ้ทาํในลกัษณะของการ 
แลกเปลียนประสบการณ์ การแลกเปลียนความคิดเหน็ ระหว่างบุคคลในกลุ่ม อาจทําทั 9งก่อนลงมือ
ทาํงาน ระหว่างการทาํงานและสรุปประมวลประสบการณ์หลงัจากการทํางาน และมกีารทดลองใชค้วามรู้ทีสรา้ง
ขึ9นมาใหม่ ประกาศความรูน้ั 9นเป็นองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมใหม่ 
การแลกเปลียน/การกระจายความรู ้(KNOWLEDGE SHARING/DISTRIBUTION) หมายถงึ เป็นการ
ขยายความรูเ้พือใหบุ้คคลไดแ้ลกเปลียนความรูซ้ึงกนัและกนั โดยถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการความรู ้เช่น 
การประชุม อบรม สมัมนา การสรา้งเครอืขา่ยการประชุมทางไกล การแลกเปลียนความรูห้รอืการแบ่งปนัความรู้
ไม่ใช่เป็นเรืองของธรรมชาติต้องมกีารส่งเสรมิและสนับสนุน และต้องใช้เวลา การแลกเปลียนความรู้หรอืการ
แบ่งปนัความรู ้จะช่วยในการแกป้้ญหาไดด้แีละช่วยเพิมพนูความสามารถและทกัษะของครดูว้ย 
การเกบ็รกัษาความรู ้(KNOWLEDGE RETENTION) หมายถงึ เป็นการนําความรูท้ีสรา้งขึ9น หรือที
ไดม้า นํามาจดัเกบ็เพือใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็ต่อการนําความรู้ไปใชใ้หม่ในครั 9งต่อ ๆ ไป โดยองคก์าร
ต้องกําหนดสิงสําคญัทีจะเกบ็ไว้เป็นองค์ความรู้และต้องพจิารณาถงึวธิกีารทีจะเก็บรกัษา และนํามาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ตามความต้องการ องคก์ารต้องเกบ็รักษาสิงทีต้องการเรียกว่าเป็นความรู้ไวใ้ห้ไดด้ทีีสุดไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะท้อนกลบั การวจิัยและการทดลอง การจดัเกบ็เกียวขอ้งกบัด้านเทคนิค เช่น 
การบันทึกเป็นฐานข้อมูล (DATABASE) หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทีชัดเจน มาร์ควอร์ด
(MARQUARDE. 1996: 27-30) 
การนําความรูไ้ปใช ้(KNOWLEDGE UTILIZATION) วลิาวลัย ์มาคุม้ (2549: 111-112) ใหค้วามหมาย
ว่า เป็นการขยายและนําความรูท้ีเกบ็มาใช ้หรอืนําความรูม้าใชใ้หม่ เช่น การใหค้ําปรกึษาการจดัฝึกอบรม การ
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จดันิทรรศการ วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา จดหมายขา่ว สิงพมิพ ์วทิยุโทรทศัน์ วดีทิศัน์ ภาพยนตร ์จุลสาร 
วารสาร ตํารา ผลการวจิยั แนวคดิ นวตักรรม หน้าแรกของเครอืข่าย และช่องของข่ายงาน ของแต่ละบุคคลและ
สถานศกึษา เป็นตน้ รวมถงึ การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึความรูใ้นฐานขอ้มลู และการใหบ้รกิารสถานที 
เครืองมอืและผู้ชํานาญการแก่บุคคลทั 9งภายในและภายนอกสถานศกึษา และกิจกรรมความรู้อืนๆ ทั 9งทีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
จากความสําคญัของการจัดการความรูท้ีกล่าวมา จงึขอเสนอว่า ครูพลศกึษาควรมกีารจดัการความรู้
ตามภารกจิหน้าทีหลกัของสถาบนัคอื การผลติและพฒันาบณัฑติ การวิจยั  การให้บรกิารทางวชิาการ รวมถึง
การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม โดยสรุปดงันี9 
การผลติและพฒันาบณัฑิต หมายถึงกระบวนการส่งเสรมิให้ผู้เรยีน มีคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ตาม
จุดประสงคข์องหลกัสตูร ซึงองคป์ระกอบทีสาํคญัคอื เนื9อหา การสอน การวดัและการประเมนิผล  
วชิาพลศกึษาเป็นกจิกรรมทีมหีลากหลาย จงึทําให้เนื9อหาทีเหมาะสมกบัวยั ทอ้งถิน และความพรอ้ม
ของสถานศกึษาแตกต่างกนั การเลอืกกจิกรรมพลศึกษาและเนื9อหาทีเหมาะสมนับว่าสาํคญัยิงกบัการผลติและ
พฒันาผูเ้รยีน เพราะพลศกึษาเป็นเครืองช่วยพฒันาลกัษณะนิสยัและความสามารถต่าง ๆ ของผูเ้รยีน 
แต่ละคน ครูพลศึกษาจึงควรการจัดการความรู้ด้านเนื9อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และ
สถานศกึษา เพือใหก้ารเรยีนการสอนพลศกึษาเป็นตรงตามจุดประสงคข์องพลศกึษาทีว่า มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมกีาร
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา  
การสอนพลศกึษา คอื การทีครูจดัสถานการณ์หรอืประสบการณ์ด้วยวธิีการต่างๆ โดยอาศยัรูปแบบ
กจิกรรมกฬีา หรอืการออกกําลงักายเป็นสือกลางในการเรียนรู้ ครูพลศกึษาต้องมกีารจดัการความรู้ เพือให้
นักเรยีนรู้สกึสนใจและพงึพอใจ โดยพจิารณาถึงส่วนประกอบสาํคญัในการจดับรรยากาศการเรยีนการสอนพล
ศกึษาและวธิสีอนใหส้อดคลอ้งกบัเนื9อหาและเหมาะสมกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีน โดยการสอนในแต่ละครั 9งอาจใช้
วธิกีารสอนหลายอย่างประกอบกนั ซึงวธิสีอนทีเกดิจากประสบการณ์ทีหลากหลายจะช่วยให ้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วม
ไดท้ั วถงึ 
 ทั 9งเนื9อหา กจิกรรม และวธิสีอนของพลศกึษามคีวามหลากหลาย จงึทําให้การวดัและการประเมินผล 
ในวชิาพลศกึษามคีวามหลากหลายตามไปดว้ย อกีทั 9งในปจัจุบนัมกีารเปลียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั มาตราฐาน
ของหลกัสูตร แต่การวัดผลและการประเมนิผลทีดทีีสุด นั 9นให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของพลศกึษา ตามคํา
กล่าวของผาณิต บลิมาศ (: ) กล่าวว่า การวดัและประเมนิผลไม่ได้เป็นการบอกว่าผูเ้รยีนสามารถทําได้
หรอืไม่ไดใ้นทกัษะทีเรยีน แต่เป็นการทราบถงึความสามารถในขณะทีเรยีนเพือเป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถ
ทําได้ดีขึ9นในการปฏิบัติทกัษะนั 9น ในครั 9งต่อไป และเป็นการบ่งบอกถึงผู้สอนด้วยว่ามีการสอนเป็นอย่างไร 
เพือใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามสามารถเพิมขึ9นโดยการเปลียนกจิกรรมทีใชใ้นการสอนทกัษะนั 9น ๆ เป็นการกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและตอ้งการพฒันาตนเองใหด้ยีิงขึ9น 
การวจิยั เป็นอกีหนทางหนึงทางวชิาการเพือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ใหนํ้ามาใช ้ประโยชน์ทางการเรยีน 
การสอน และการพฒันาอาชพี ตลอดทั 9งนําไปสูก่ารแกไ้ขพฒันาสงัคม ในศาสตรส์าขาต่างๆ การพฒันางานวจิยั 
จงึเป็นหน้าทีทีสาํคญัของครูพลศกึษาทีต้องจดัการความรู ้เพือใหไ้ดป้ระเดน็ปญัหาการวจิยัทีน่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ เพราะเป็นการกําหนดจุด เริมต้น และเป้าหมายปลายทางของการวจิยั คําถามทีถูกต้องจะเป็นส่วน
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สาํคญัทีทําให้การวจิยันั 9นเป็นทียอมรบั และมผีลในทางวชิาการหรือมผีลต่อการปฏบิตัิต่อไป คําถามการวจิยัที
น่าสนใจ มปีระโยชน์ ซึงครูพลศกึษาควรมกีารนําประเดน็ปญัหาทีความสนใจมาเขา้กระบวนการจดัการความรู ้
มาเสนอมาแตกเป็นประเดน็ในการวจิยัได ้เพือใหเ้กดิประเดน็ทีน่าสนใจ สามารถแกไ้ขปญัหา และพฒันาองคก์ร
ไดม้ากทีสดุ 
การให้บริการทางวิชาการ เป็นการใช้ศักยภาพ ความรู้ และความพร้อมทีมีของสถาบนัให้บริการ
วชิาการแก่สงัคม เพือตอบสนองความต้องการของท้องถิน สงัคม และประเทศ เป็นแหล่งอา้งองิทางวชิาการ 
สามารถชี9นําแนวทางแกป้ญัหา และใหค้าํปรกึษาแก่ชุมชน ครพูลศกึษาควรความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก
ในการจดัการความรู้ เพือจะได้จดักจิกรรมทีตอบสนองความต้องการของสงัคม มุ่งเน้นประโยชน์พฒันาองค์
ความรูท้ีถูกตอ้งกบัชุมชน และผูส้นใจอย่างต่อเนือง อกีทั 9งสามารถบรูณาการกบัการเรยีนการสอน เป็นโอกาสให้
นกัศกึษาไดนํ้าความรูจ้ากการเรยีนการสอนไปใชฝึ้กประสบการณ์ในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและจดักจิกรรม
ทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน อกีทั 9งยงัเพือผนึกกาํลงัช่วยกนัเสรมิสรา้งความสามคัคใีนชุมชนร่วมป้องกนัภยัจากยา
เสพตดิและภยัสงัคมอืนๆ  
การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  วฒันธรรมเป็นรากฐานการดาํรงอยู่และการพฒันาประเทศ เป็นประจกัษ์
พยานแห่งอารยธรรมของชาต ิดว้ยเหตุนี9ครพูลศกึจงึควรมกีารจดัการความรู ้โดยเฉพาะกบัครูพลศกึษาอาวุโสที
มคีวามรู้ในกฬีาและกิจกรรมพลศกึษาทีเป็นศิลปวฒันธรรม เช่น มวยไทย กระบีกระบอง ตะกร้อ การไหว้คร ู
การละเล่นพื9นเมอืง เป็นตน้ เพือใหก้ฬีาและกจิกรรมเหล่านี9คงอยู่กบัการศกึษา และสงัคมไทยตลอดไป 
ดงันั 9นกระบวนการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ จงึจําเป็นต้องมกีารดําเนินงานทีต่อเนืองกนันับตั 9งแต่การ
กาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์การดาํเนินการตามแผนการประเมนิผลการดําเนินงานความสาํคญัและประโยชน์
ของการจดัการความรู ้จงึไม่ใช่เป็นเพยีงแต่ในบรบิทของธุรกจิเท่านั 9น ในบรบิทของการศกึษากม็คีวามสาํคญัไม่
น้อยไปกว่ากนั เนืองจากคุณค่าและประโยชน์ของการจดัการความรู้ได้ช่วยในการเพิมพูนประสทิธิภาพใน
ผลผลติและบรกิาร รวมทั 9งยงัสรา้งความพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิารเพิมขึ9น ดงันั 9นหากสถานศกึษาใหค้วามสาํคญัและ
สามารถแสดงบทบาทในการจดัการความรูโ้ดยอาศยัครเูป็นตวันําในการจดัการความรูท้ีมกีระบวนการอย่างเป็น
ระบบ และนํามาใชเ้ป็นเครืองมอืในการจดัการเรยีนการสอน รวมทั 9ง มกีารส่งเสรมิ สนับสนุนให้มปีจัจยั หรอื
องคป์ระกอบต่างๆทีเอื9อต่อ กระบวนการจดัการความรูใ้นสถาน ศกึษาแลว้ ย่อมเชือไดว้่าครจูะไดร้บัการพฒันาสู่
การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้และความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาในทีสดุ 
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